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　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　Concentration　of　Fenitrothion（nglmL）
Figure　6　Representative　standard　curve　for　fenitrothion　obtained　under　the　optimized　assay　conditions：immu－
　　　　　　　　noreagents，　antiserum　R－3（1：8000，6nal　dilution　in　wells）and　coating　antigen　MNPA－OVA（1．25μg／mL）；
　　　　　　　　assay　buffer，　PBS　containing　O．05％（v／v）Tween　20（PBST），　pH　7．2；competition　steps，1hat　room　tem－
　　　　　　　　perature．　The　data　are　the　average　of　five　replicates　with　coef迫cient　of　variation　below　l4％．
Table　5　Recovery　of　fenitrothion　from　spiked　water　samples．
Sample Fenitrothion　added
　　　　（ng／mL）
Fenitrothion　recovereda
　　　　　（ng／mL）
　SDb
（ng／mL）
???㎝
砺
Recovery
　　（％）
rlver　water 0．5
　1
　5
10
0．53
LO
5．0
10．6
0．088
0．150
0．658
0．922
16．6
14．6
13．2
8．7
105．5
102．5
10α0
1058
tap　water 0．5
　1
　5
10
0．5
L2
5．2
10．2
0．063
0．126
0．580
0．592
12．8
10．3
11．2
5．8
99．5
122．5
103．5
101．5
purified　water 0．5
　1
5
10
α54
1．1
5，0
10．2
0．060
0．100
0．670
0．722
11．1
8．9
13．5
7．6
107．5
112．3
99．5
10L5
bottled　water 0．5
　1
　5
10
0．5
1．1
5．8
10．7
0．067
0．141
0．483
0．648
13．4
12．9
8．3
6．1
99．5
110．0
116．0
107．0
Mean 10．9 105．9
aEach　determinatiOn　waS　run　in　quadruplicate，　and　the　mean　absOrbanCe　was　interpolated　in　Standard　Curve　per－
　formed　in　the　same　ELISA　plate．　Data　are　the　average　of　4　independent　determinations．
b　Standard　deviation．
c　Intrassay　coefncient　of　variation．
も高感度であった．また，R－3抗血清の交差反応性に関
して検討したところ，免疫したLysMNPAの化学構造
を反映した結果を得ることができた．即ち，反応部位と
して，3－methyl－4－nitrophenoxy基を認識する性質を有
することが明らかとなった．
　採用したR・3抗血清を実試料（水試料）に応用するた
めに，各種パラメーターを検討した．特に，実試料に由
来した爽雑物の影響を検討することは，農薬イムノアッ
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セイにおいては，非常に重要であり，今回，用いた水試
料においても，このマトリックスの影響を観察した．こ
のマトリックスの影響を改善するために希釈緩衝液中に
少量の界面活性剤Tween　20を添加した結果，この現象
を回避することができた、最終的にこの条件を最適条件
として，水試料からのMEPの添加回収試験を実施し
た．その結果，平均回収率並びにCV値は，概ね良好な
値となった．これらの結果より，水試料中に残留する
MEPを固相抽出（SPE）等の濃縮操作をせずに，直接
分析に供することが可能となった．これにより，分析操
作の迅速化，簡便化を図ると共に，検体処理能力の向上
にも一躍を担うことが明らかとなった．
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